













After the Culture Revolution， legal institutions in China， once to be de-
stroyed， began to rebuild for the developing socialist modernization ever 
since 1979. Laws against sexual abuse was included. China at that moment 
was facing six extreme social problems called ‘six sins' w hich offense against 
the social order. Prostitution has seemed to be the most serious one. Under 
such background， prostitutes， including children， were also enacted to be 
punished by the administrative law. But there was a legal exception. When 
someone buys children who are under 14 years old at the moment， one 
would be punished not by the administrative law but by the penal code as 
'rape'. At the same time， even children sell themselves， they would never be 
punished by any legal article including the penal code. 
In 1997， the penal code was amended. Someone buys childr・enwho are un-
der 14 years old became punished by the penal code not as 'rape' but as 
'prostitution' according to the new article. However， by defining the crime as 
'prostitution'， death sentence which was used for 'rape' was no longer to be 
used. Because of this amendment， some other social problems emerged after 
1997. Finally， the new article was abolished due to the dispute about such 
one of those social problem in 2015. But the legislation on child sexual abuse 
or child prostitution has continued to be amended. by proposal as same as 
which had been used to enact the abolished article. 
This paper aims to interpret the transition of laws against child sexual 
abuse in China仕om1979 to 1997， which especially against child prositution 
by researching its historical context. 















































1998 : 95) となった.それは，全国人民代表大会が基本法の制定権を持っと同時
に，中央または地方政府，司法機関，軍事機関にも立法の機能を加えられたこと


































最も重要な部分J(1i15 1991 : 47) としてとらえられた.中留における寅売春問題
については，歴史的に懸念されつつある. 1960年代にかけて，長年にわたる廃娼
運動が成功を収めたとされた.それをうけ， I字国は自国における性病の開題が解
決されたことを世界に発信し， rブルジョア的・封建的風習J(Mann 2011 = 
2015 : 89) とされる娼婦制度が消滅したことを宣言した.その後，中国は文化大
革命に入札性が厳格に統制され，抑圧されるf無性時期J(潜 2006)を迎えた.70 
年代末に入ると，それが一転し， r市場経済の風が吹いてきたとき，長い間に抑




いで復活したJ(何 2005: 48). そして買売春は，社会の気風を損ない，社会の





















が流入し，それに影響された女性が買売春の世界に堕ちる(諒 1990: 54) もの
である.もう一方では，改革開放後，女性自身が「安逸をむさぼり，働くのを嫌

















た.そのあと彼女は転々とし，売春婦になったJ(王 1992: 8) という.以上の
描写が示すように，当時，売春女性が常に「道徳に基づいて自らの行為を管理す









など(全国人大常各委員会委員長令第 5号， 1979) と定義された.そして， 1984 
年に最高人民法院と最高人民検察続が作成した『関於当前線理流坂案件中具体応
用法律的若干問題的解答(流域事件を処理するとき法律を応用する際，いくつか















































































































































加害者 被害者 加害者 被害者 買う側 売る1niJ
部員せ 罰則 きij別 罰貝リ 罰則 前民リ
-14 刑法 × 7同法 × 刑法 × (強姦罪) (流頃罪) (強姦罪)
女






刑法 刑法 治安管理-14 


























第三に， 14歳未満の幼女が，強姦 (Rape) されたとき， lfJ法139条に従い，加
害者が強姦行為に刑事責任を関われ，強姦罪で処せられる.合意にもとづく性行







表 2 1979 -1997年における強姦罪，流頃罪，買売春に対する罰則
(対象が未成年の場合)











罪名 行為 法令 罰則















加害者 被害者 加害者 被害者 買う側 売る慨







































いせつ いせつ 条~f 字率) 罪)






































いせつ わいせつ 刑法237条 児童わいせつの場合，決められた幅の範囲内で重
罪2 く処する
92 



























































































































ったのであるJ(鄭 1997: 57)，その期間は I年以下， 1日以上である.
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